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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEBEALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra dase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre ea toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lantado 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
¡pjnnn.fj E n V A L E N C I A : Calle de Sorni, núm. 2, entresuelo. 
''¡En MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm, 12. pral. 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S. D E Z A I T I G U I Y P A R A 
AÑO XXXIV 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o ade lantado 
Valencia 5 de Julio de 1911 NUM: 2.531 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para c u b e r í a , d i r í -
jase á los s e ñ o r e s h i j o s d e V i c t o r f o n o E c h a v a r r i , de Ola-
ia^ulia (Navar ra ) . 
" f /ITI. MUNDO ENTEROi i 
ga reconocido la superioridad de los Vinos finos, Tintos y Blanco», Marca registrada 
"EL SOL NACIENTE", siendo muy esUmados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
f Ipoa e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s . 
I D r R I G U R S E SOZLICIT.AJsnDO ZPIRECIOS, A . I ^ S 
fGRANDES BODEGAS DE ELABOBACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
yí miQUtL JORRES ARIAS ^ - - - TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
tos abonos en la producción de ias judías ó alubias 
Está muy generalizada h costumbre de emplear estiércol como abono d^ las judías. 
£ le procedimiento ts á todas luces absurdo, pues el estiércol contieno principaimenttí 
Dtrógeno, eleoiepto que dicha pimía, como todas las demás Irguminosas, toma de la 
ítmCbf'Ma, no neceMtando por tanto que so le proporcione en forma de substancia 
fertüî utt? Eo cambio hs ju ¡í .s requieren ínucha mayor cantidad de potasa y de áci-
(jj/o foric*) que las que les prnporc onao ana buena estercoladura. 
Resulta, pues, que al aplicar el abooo de cuadra á la referida planta, pierde el 
wricultor una enorme cantidad de nitrógeno y la co?ecba no puede ser grande por 
fila de ferliiinntes fosfo p: tásicos. 
En algnuas provincias españolas ya comieuz» á emplearse el superiorato; paro se 
prí?cinde de las sales potásicas, y este sistema es tan -dvfactuoso como el primero, 
l^ae las alubias son muy ávidas da pobsa. 
Prueba p-tente de lo que autecede €s el siguieute experimento hecho en Leda por 
J). Santos Sánchez. 








15 000 kilos de estiércol 
500 » de supdrftísfato. . . . 
500 » de supprfosfatq. . . . i 
200 » de ctorpro potásico. . . ) 
Sti ve que la producción de ta tercera parcela (con abono fosfatado y potásico) fué 
del doble de la obteoida en la parcela:Con estiércol, y que al suprimir la potasa eü 
líieguüda parcela di miunyó la cosecha considerablemente. 
Estas cifras y otras muchas qm puliéramos citar -demnostran la cobveniencia de 
fresciodir del estiércol eu el referido cultivo y recunir al empleo de 400 ó 500 kilos 
de saperfusfato y 150 á 2 0 de cloruro ó de sulfato de potasa por hectárea, enterrando 
¿ichos abonos, por medio de una labor, algunos días antes de la siembra. 
rr- —,— — 
tus I É lepb Bnloiatefpa 
luglaterra, siendo por t xcelencia el país 
íjj latraiicióu y del manteaimknto de los, 
asos y costumbres, lieaa pocas reglamen 
tscioues especias positivas refeí entes á ; 
Tinos. .I^tos, antes de ser puestos á la ven 
ta, son objeto de un auálisis que puede I 
ori¿iuar graves penalidades si los peritos ' 
decl ran que son nocivos á la silu 1. 
El Proof Spirit y un acto de! Parlamen-
to, nada menos que de 1816, sirven aun 
de base á su régimen alcohornélrico. El 
hvof Spirit es el punto d« p-írtida del 
ÍKirómetro Sykes, y corresponde á 57* 
îMssiatales. 'íf^hagíe ié¿ 
He aquí la correspondencia de los gr a-
tos Luy-Lussac y Sykes en las graduado-
más usuales: 
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Derechos de Aduanas 
^noi no espumosos en envasas 
fou.—No pesando de 30o Sykes, 1 chelín 
3 Peniques galón. 
n^aüfílü de 30° Sjkes y no excediendo 
e ̂ 0,,35 cholioes galón. 
P̂ saudo de 42° Sjkes por cada grado ó 
j cc'(5u de grado en aumento sobre el 
^•ho anterior, 3 peniques galón. 
Lo galÓD=:4;54 litros. 
Laa libra Ester¡iun=25 francos apro-
,fadameute=r20ch«1ices. 
U chMíu—^ penigiie8i 
te. 
^spendidas pu: orden de V. 1. de 28 
^ o úkimo las optaciones de fumi-
C n por asedio dcUcido ciajlhldúco'en 
^^Qjales de varias de las provincias 
^ rfigiones agronómicas de Levanto J 
ücia oriental y accideiUal hajM .eí 
^ 0 mes de Julio en que puedan vol-
realizar, se hace preciso empren-
der una nueva campaña valiéndose del 
malorial que al efecto se adquirió con el 
crédito concedido por la ley de 29 de Ju-
lio de 1910. Conforme se preceptuó al or-
ganizarse este servicio, la misión que al 
Estado compete en este asunto es la de 
divulgación y enseñanza del procedimien-
to que dió un excelente resultado en las 
provincias donde se ensayó, por lo que 
que d-jbe continuarse, sufragándose los 
gastos .que se orginen, excepción hecha de 
los que devengue el personal técnico, con 
cargo a^íondo,establecido por el artículo 
17 de la vigente ley de Plagas del campo 
de 21 de Mayo de 1908, á cuyo efecto los 
Consejos provinciales de Fomento forma 
rán los opoi lunus presupuestos, no sólo 
de los que se causan por jornales en la 
aplicación del procedimiento, sino tam-
bién para la construcción de tiendas nece-
sarias en aquellas provincias que existien-
do la plaga uo están comprendidas en las que 
se efectuaron trabajos en la pasada cam-
paña, facilitándoles cuantos datos necesi-
ten el Ingeniero Jefe de la Sección agro-
oóm ca de Málaga D. Leopoldo Salas y 
Amat, encargado por Real orden de 19 de 
Septiembre último de su dirección, pudien-
do también, caso de no existir fondo de 
plagas, -sufragar los gastos los propieta 
rios, abonando las cantidades que sean 
precisas. En virtud da lo que antecede, 
Su Majestad el Rey (Q. D . G.) se ha servi-
do disponer: 
1. « Que el día 1.° del próximo mes de 
Julio den principio las operaciones áe fu 
migación por medio del ácido cianhídrico 
en los naranjales atacados del poll roig en 
las provincias de Valencia, Murcia, Caste-
llón, Almería, Córdoba, Sevilla y Málaga, 
que son las que cuentan con material, ba 
jo b direción en la primera del Director 
de la G;anja Escuela práctica de Agricul 
tura de la región de Levanto y en las.CflJ 
tantos de ios Ingenieros Jefes de las 
Secciones agronómtcas, sufragándose los 
gastos de jornales y transportes de equi-
pos con cargo al fondo establecido por el 
art. 17 de la vigente ley de plagas, ó por 
los propietarios que lo soliciten del Con 
sejo provincial de Fomento respectivo 3 
que se comprometan á satisfacerlos. 
2. ° Que en las provincias donde axis 
ta también plaga y 00 conozcan el expre 
jado material de tiendas y aparatos, Jo 
conslrairán con el íoudo de plagas, á cuyo 
sfcd-o pedirán lodos los antecedentes que 
necesiten al lug. uiuro Jefe do la Sección 
lígronómica diMábga, e n c a d o de la 
dirección de estos trabajos en virtud de la 
Real orden citada y que llevando un equi-
po, como modelo, de los que posee este 
Ministerio, á costa de los que deseen com-
batir la plaga ó con el fondo de la ley, en-
sene el procedimiento en cuantos detalles 
crean precisos. 
3. ° Continuará encargado de todo es-
te servicio el Ingeniero Jefe de la Sección 
agronómica de Málaga, en la forma previs-
ta en la Real orden de 19 de Septiembre 
de 1910 y el Ingeniero agregado á la Es-
tación de Patología vegetal del Instituto 
Agrícola de Alfonso XII , los que visitarán 
no sólo las provincias donde se han realiza-
do trabajos verificando experiencias para 
combatir el poll-negre y el cotonet, sino 
también aquellís otras en que con cargo 
al fondo de plagas ó quo faciliten los pro-
pietarios cantidad al efecto, enseñe el pro-
cedimiento de exliución, que es la misión 
educadora que al Estado compete. 
4. * Los Consejos de Fomento en cuyas 
provincias «xistajplaga átlpoll-roig, formu-
larán desde luego los presupuestos de ex-
tinción para atacarla, con cargo al fondo 
establecido por el art. 17 de la vigente ley 
de Plagas de 21 de Mayo de 1908 y remi-
tirán á la aprobación de este Ministerio en 
plazo breve. 
5. ° Las provincias en donde no exis-
tieran ensayos del procedimiento, se diri-
girán los Consejos de Fomento á este Mi-
nisterio, para que uno délos equipos exis-
tentes se lleven á su costa ó irá el personal 
técnico á enseñar á hacer los trabajos. 
6. ° Cuantos elementos obran en poder 
del Ingeniero Jefe de la Sección agronó-
mica de Málaga para esta campaña los 
remitirán inmediatamente á las provincias 
donde ha de empezar y á costa de los fon-
dos de plagas ó de las entidades que lo 
soliciten (por no existir aquellos) á los In-
genieros, encargados del servicio, á cuyo 
efecto se pondrán éstos directamente en 
relación con el referido Ingeniero; y 
7. ° Los gastos de indemnizaciones de 
los lugenieros, conforme determina la ley 
se satisfarán con cargo al capitulo 8.° 
art. 5.°, concepto 1.° del presupuesto de 
este Ministerio.» 
» 
Conclusiones aprobadas en el 
IX Congreso Internacional 
de Agricultura celebrado en 
Madrid en Mayo de 1911. 
(Continuación) 
3. a Que la Administración distribuirá 
los montes que deban formar la zona fo 
restal en dos grandes grupos, llamados de 
protección los primeros y de pruducción 
los segundos. Todos los terrenos que de 
han clasificarse como montes protectores 
serán adquiridos por el Estado en plena 
propiedad,-procediendo inmediatamente á 
la fijación de sus suelos, á su repoblación y 
á su ordenación. En todos aquellos mon 
tes, propiedad de los pueblos ó de esta-
blecimientos públicos, que, sin ser protec-
tores, deban conservarse como de produc-
ción por estar enclavados en la zora fores-
tal, el Estado ejercerá la tutela técnica y 
administrativa. En aquellos que, compren-
didos en la zona forestal, fueron de pro-
piedad particular, el Estado ejercitará úni-
camente la inspección técnica precisa para 
su conservación y mejora. 
Eo cuanto á labor legislativa, el Estado 
debe proceder á la designad n de la zona 
forestal y á la clasificación de ios montes 
que la integran en montes de protección y 
montes de producción, declarándolos de 
utilidad pública. 
4. * Que la administración forestal se 
organice de modo que queden separados 
los montes de protección y los do produc-
ción, además de agruparlos por servicio 
intensivo y extensivo. 
5. a Que se recomiende como una de 
las finalidades más importantes de este 
Congreso el fomentar las convenciones in-
ternac'onales, como medio de llegar á la 
formación de un Código internacioue! sobre 
repoblación furestal. 
6. * Que se establezca la unión de to-
dos ios pueblos de la cuenca mediterránea 
(para la Msolpción de los problemas fores-
tales xle la misma. 
7. * Que los Estados favorezcan enér-
gicamente con sus ejemplos, su enseñanza, 
sus apoyos materiales y morales, sus in-
munidades fiscales y La adaptación de su 
legislación al concurso de los capitales co-
lectivos ó particulares, el mantenimiento y 
el mejoramiento de las selvas existentes, 
el arreglo selvo-pa^toral de los montes y 
la repoblación forestal de sus superficies 
peladas. 
8. * Que siendo uno de los deberes del 
Estado el velar por los intereses del país 
que representa, le corresponde procurar 
aumentar, por medios directos ó indirec-
tos, la superficie poblada de árboles; cui-
dar de su conservación y mejoramiento de 
los prados alpinos, para lo cual se esfor-
zará por aumentar su dominio forestal, ha-
ciendo de modo que las colectividades se 
asocien para este fin, atrayendo los capita-
les hacía la repoblación forestal, regulan-
do las explotaciones abusivas; creando una 
propaganda eficaz en favor del cultiva del 
árbol; todo esto con objeto de aumentar 
la riqueza pública, de aprovechar millares 
de hectáreas de terrenos incultos y de ob-
tener de ellos los beneficios indirectos que 
provienen de la influencia da las grandes 
masas forestales. 
9. * Es conveniente que estos trabajos, 
cuando se trate de ríos interna-ionalc?, 
se ejerciten según un plan acordado entre 
las naciones interesadas y que cada una se 
comprometa á seguirle según lo? recursos 
financieros y medios de que pueda dis-
poner. 
10. * Que se propague por todos los 
medios disponibles la idea de que la agri-
cultura reportaría grandes beneficios, sus-
tituyendo en parte el cultivo agrícola po-
bre por el forestal, multiplicando, en las 
regiones secas, los prados arbóreos y cor-
lando los terrenos de cultivo por cortinas 
de arbolado, perpendiculares á la dirección 
de los vientos dominantes. 
11. * Que se generalice la celebración 
de la Fiesta d3l Arbol con carácter educa-
tivo. 
12. * Crear Sociedades de amigos del 
árbol y forestales que puedan colaborar 
eficazmente á la realización de lo antes 
consignado. 
13. * Que se estudie la repoblación por 
coniferas para la obtención de productos 
resinosos, y, si es posible, la explotacióu 
resinosa del pino de Alepo. 
Sección 5.a 
V i t i c u l t u r a 
Portaingertos.—Se ruega á la Comisión 
internacional permanente de Viticultura 
que haga un programa para el estudio ge-
neral de los portainjertos en diferentes 
países vitícolas y en diversas condiciones 
de suelo y de clima. 
V i n i c n l t n r a 
Nuevas orientaciones en el aprovecha-
miento de los mostos y de los vinos.— 
1 .* Los progresos alear zadós en Enolo-
gía con él empleo racional del gas sulfuro-
so y de las levaduras seleccionadas serán 
aún mayores el día en que se deslinden 
ciertos fenómenos, tales como maceración 
y fermentación, que suponen exigencias 
distintas. 
2.* En las comarcas vitícolas de gran 
producción, ante las dificultades de aten 
der á la vez á la obtención de mostos y á 
las fermentaciones llevadas racionalmente, 
conviene orientar la elaboración en el sen-
tido de retrasar el comienzo de éstas por 
los procedimientos usuales, á fio de poder-
las después «uidar debidamente. 
8.* El máximum de perfección en la 
elaboración de vinos comunes se conseguí 
rá cuando, obtenida en su época la prime 
ra materia mosto, su transformación en 
vino se haga de una manera continua, per 
diendo su carácter rural para entrar en 
una organización análoga á la que tienen 
otras grandes industrias agrícola^, tales 
como la azucarería, cervecería, etc., per-
fectamente por la cooperación. 
4.* Esta indnstrialiiación en la elabo-
ración exige cerno condición indíspensa-
b\Q el trabajo, en establecimientos espe 
ciales ó Vinerías, de cantidades enormes 
de mostos conservados durante el tiempo 
qae sea preciso, sin fermentación, por los 
procedimientos usuales. 
5* Intimamente ligadas con las Vine 
rías se desarrollarán nuevas industrias 
enológicas, la de concentración de mostos, 
por ejemplo, cuyos productos, por sus 
múltiples aplicaciones, permitirán ensan-
char el área de aprovechamiento de los 
productos derivados de la viña. 
Sección G.a 
T e m a 1.°—Cult ivo de l n a r a n j o j 
l i m o n e r o . 
1. * La rápida y extraordinaria exten-
sión del cultivo del naranjo, y que ha de-
terminado su plantación en suelos á veces 
inadecuados, hace indicado el estudio do 
medios que aconsejen no practicar nuevas 
plantaciones sin previo exámen de las con-
diciones del suelo, hecho por personas 
entendidas. 
2. * La inadecuación aludida, el labo-
reo superficial, el abonado escaso en algu-
nas regiones y de composición defectuosa 
en otras y jas mabs podas, disminuyen la 
producción y favorecen la propagación de 
numerosas plagas. A fin de evitar estos 
perjuicios, se difundirán en cada región y 
su localidad los procedimientos de cultivo 
y las fórmulas do aborjamieuto más ade^ 
cuadas. El sistema experimental y demos-
trativo, que es siempre más eficaz, acon« 
Seja la creación por el Estado de uno ó 
más centros, con el carácter de Estacic-
nes especiales citrícolas, en puntos bien 
elegidos de las regiones productoras, rela-
cionadas con lo3 campos de demostración 
que ofreciesen los pueblos productores de 
las mismas. 
(Continuará) 
El roclo ú rali de los gatazalos 
Los estragos que el rocío, rabia, chis-
ta, roya gangrenosa, herrumbre, gangre-
na, aguasol, quemasón, chamberga, pica-
da, etc., (con todos estos nombres se la 
denomina), son bien conocidos desgracia-
damente por los agricultores que ven anu-
lada casi por completo y con frecuencia 
lamentable la cosecha de tan apreciada le-
gumbre. Siempre se consideró como cau-
sa eficiente de este mal la formación de 
pequeños espejos susterio ó lentes en las 
hojas do plantas, que, al ser atravesada 
por los rayos solares, concentrados éstos, 
producían la quema y destrucción de las 
parles verdes, incluso el fruto, de los gar-
banzales; hasta que en 1903, el distingui-
do profesor de la Escuela agrícola da la 
Moncloa y muy ilustrado ingeniero agró-
nomo D. Leandro Navarro, en un precio-
so trabajo titulado «La rabia de los gar* 
banzales», demostró con toda evidencia lo 
erróneo de aquella teoría, invitando al lec-
tor á practicar, por si mismo, sencillas y 
f conclnyentes experiencias, encaminadas 
á tal fio y que ne dejan lugar á dudas, 
afirmando por el contrario, que la altera-
ción susodicha es producida por el des-
arrollo rápido, más ó menos intenso, en 
circunstancias especiales, de un hongo 
miscroscópico, llamado científicamente 
A^cochyta pisi (Oud.), que en condiciones 
favorables de calor y humedad crece y se 
desarrolla casi momentáneamente, des-
truyendo las plantas. 
Ya en 1880, en nuesta «Cartilla prác-
tica para reconocer y combatir las enfer-
medades de la vid», sospechando per la 
analogía que guarda el rocío ó rabia del 
garbanzo con el mildiu, sentábamos la in-
dicación de si se trataría do una enferme-
dad criptogámica y no del efecto de los 
rayos solares sobre las lentes formadas 
por el agua. Posteriormente, él señor con-
de de H-rvias, ea 1891, publicó en la Re* 
vista vinüola y de agricultura de Zarago-
za y en la CRÓNICA DE VINOS Y CEBEALBS, 
un artícnlo en que se lamenta de ver re-
produeido aquel error en todas las obras 
de agricultura, al ocuparse de la enferme-
dad precitada, y visfcimbra también que 
ésta sea ocasionada y producida por una 
parásita, de origen vegetal, asegurando 
que no existe tal efecto físico, sino la exis-
tencia de una criptógama, que tal vez, di-
ce, pueda ser combatida con el snlfaio de 
cobre, cuya iudicación ya se hacía en la 
referida Cartilla un año antes. 
D cha criptógama, hoy ya perfectamen-
te estudiada por el sañor Navtrro, puede 
iodudableoiente ver favorecido su desarro-
llo por las gotis de agua ó de roció, depo. 
CRÓNICA PE VINOS Y CEREALES 
litadas en las plantas de garbanzos y que 
calentadas por los rayos solares constitu-
yan, tal vez, un caldo de cultivo muy ap-
to para el desarrollo del Ascochyla, y de 
ahí que coincida la aparición del mal con 
la presencia de dichas gotas de agua de 
lluvia ó de fuertes rocíos matinales. 
Esto sentado, tenemos que el referido 
hongo se halla admirablemente descrito en 
la obra de señor Navarro; á mayor abun-
damiento de datos remitidos al lector á la 
gran obra de Saccardo, titulada Syloge 
fungorum», ó bien á la de Prilleuv, «Mala-
dies des plantas agrícolas et des á bres, 
causcés par des parásitos vegetaux», pu-
diendo y mereciendo ser consultadas tam-
bién las de los italianos Briosi é Cavara, 
Hapli, P. Bacarini y algunos más. 
Después de todos, lo interesante es 
estudiar los medios propuestos hasta hoy, 
para atenuar, combatir ó prevenir los es-
tragos y daños que la citada vegetación, ó 
sea el «Ascochyta», produce en los gar-
banzales. 
A tal fin; el señor Navarro ha practi-
cado numerosas experiencias, de las que 
se deduce la conclusión de que, hallándo-
se los esporos, peritecas ó fructificaciones 
del hongo en la misma película de las se-
millas, nada más fácil que destruirlas por 
medio del sulfato de cobre en disolución 
y, al efecto, preparó y ensayó varias de 
diferente concentración, viniendo á dedu-
cir en consecuencia que las disoluciones 
muy concentradas destruían la facultad 
germinativa de los garbanzos, y solamente 
á la dósis ó concentración de 0'50 por 
ciento, durante cinco minutos nada más, 
es como se obtuvieron resultados más fa-
Torables. 
Por nuestra parte, hemos practicado 
también algunos ensayos hace tiempo, 
cuando nuestras ocupaciones lo permitían; 
pero en forma diferente, ó sea aplicando 
á las plantas en épocas oportunas, tres l i -
geras pulverizaciones, como remedio pre-
ventivo, exactamente igual que se practi-
can para combatir el mildiu, con la sola 
diferencia de emplear soluciones muy dé-
biles (del0'25 por 100 al 0 60), y los resul-
tados obtenidos ya que no fueron satisfacto-
rios por completo, hacían concebir la es-
peranza de que acaso empleando el baño 
crúpico en la simiente, como indica el se-
ñor Navarro, y después las pulverizaciones 
indicadas, dando la primera cuando las 
plantas tienen uno á uno y medio decíme-
tros de altura, la segunda antes de la flo-
ración y la tercera en plena época de ella, 
tai vez se consiga dominar y desterrar la 
plaga que nos ocupa, como se dominó y 
desterró para siempre, también con el sul-
fato de cobre, la negrilla ó niebla del trigo. 
También ha de resultar beneficioso el 
pase de una cuerda, llevada por dos per-
sonas, por toda el garbanzal, en las maña-
nas de grandes rocíos, como complemen-
to del bañado de la simiente y de las pul-
verizaciones, método muy usado siempre 
por los labradores. La razón es obvia; 
puesto que cayendo al suelo, por este me-
dio mecánico, nada costoso ni difícil, las 
gotitas de rocío depositadas en las plantas, 
es claro que con tal práctica se dificulta 
el desarrollo del hongo, privándole de 
elementos favorables á su propagación. 
Invitamos, pues, á los aficionados y á 
quien so halle en condiciones para ello, á 
proseguir estos ensayos, empleando pul-
verizadores de lluvia ó chorro fino, en la 
forma anunciada, ó bien variando la fór-
mula (adicionándola algo de melaza, para 
que se adhiera mejor á las plantas la diso-
lución cúprica), según el criterio del expe-
rimentador y los conocimientos de cada 
cual en la materia; seguros de que, más 
tarde ó más temprano, el éxito habrá de 





Donares (Huelva) 20.—Tenemos un 
tiempo primaveral, habiendo sido muy 
bueno para la granazón de las mieses y al 
mismo tiempo perjudicial para el viñedo; 
pero gracias á la actividad de los viticul-
tores, ha causado poco daño el mildiu, 
presentándose una buena cosecha. 
La de habas está dando un resultado re-
gular, pero en cambio k de trigo, cebada 
y otras mieses son superiores, habiendo 
bajado los precios de todos ellos conside-
rablemente. 
La de aceituna no es lo que se esperaba, 
pues ha desaparecido la mayor parte del 
(rute. 
El vino está por c o p í e t e paralizado, 
calculándose que quedan do existencias 
irnos 1.000 bocoyes. 
A continuación los precios corrientes: 
trigo, de 38 á 40 reales fanega; cebada, de 
90 á 22 id. ; avena, de U á 16 id. ; habas, 
de 34 á 86 id. ; vino, de 14 á reales arro-
ba; vinagre, de 8 á 16 id.; aceite, de 56 á 
58 id.—5. M. 
«** Baza (Granada) 1.°—Abundante 
la cosecha de cereales y de superior cali-
dad por la inmejorable granazón, gra-
cias al tiempo relativamente fresco. El gra-
no está tan lleno, que no cabe en la casca-
rilla, viéndose está abierta; asi es que se 
desgranará mucho. Se van segando los 
sembrados de cebada. Este grano se coti-
za de 24 á 25 reales fanega y el trigo á 43 
idem si es candeal y 45 si es fuerte.—i?. 
Prado del Rey (Cádiz) 1.°—Las 
copiosas lluvias que cayeron cuando flore-
cían viñedos y olivares han mermado bas-
tante las cosechas de uva y aceituna. Las 
de cereales y legumbres son buenas. 
El trigo ha bajado, cediéndose á 10 pe-
setas fanega.—C. 
DS AEAQON 
Zaragoza 30.—Con buen tiempo prosi-
guen los trabajos de la recolección. Se 
terminó la siega de las cebadas y se está 
ahora en la de los trigos. La cosecha de 
cereales, según ya le participó en mis úl-
timas, es en general satisfactoria. 
El mercado se ha reanimado, tendiendo 
á subir los precios. Hé aquí los que han 
regido: 
Trigo catalán, monte, de 39 á 40 pese-
tas el cahíz (178 litros) la clase y Sll50 
á 38 la 2.R; idem hembrilla, de 35<50 á 
36 id.; idem huerta, de 34 á 35 id.; maíz, 
de 22 á23 pesetas los 187 litros; cebada, 
de 17 á 18 idem la superior y 14 á 15 la 
corriente; avena, de 11*50 á 12 id.; hari-
na 1.a fuerte, de 36*50 á 88 pesetas los 
100 kilos; idem 1.* entrefuerte, de 35*50 
á 36Jd.; idem 1 . ' blanca, de 34 á 35 id.; 
idem 2.a fuerza, de 30 á 31 id.—El C, 
Grans (Huesca) La tempera-
tura propia de la época hace que las labo-
res de la siega se hagan con relativa acti-
vidad y que los braceros del campo ad-
quieran con dicho motivo un precio remu-
nerador á sus servicios. La cosecha se 
presenta regularmente buena, pero espe-
cialmente los trigos «Cologne^; «Fucense>, 
que resultan de producción extraordina-
ria, sobre todo el último, que menos floo 
que el primero lo hace en mayor cantidad; 
ambos resisten perfectamente las heladas, 
circunstancia muy digna de tenerse en 
cuenta, sobre todo en esta comarca, tan 
castigada por las bajas temperaturas que 
disfrutamos, sin que apenas se encamen á 
pesar de su extraordinario desarrollo, lo 
que hace que los labradores les den la 
preferencia para la siembra de ellos, tan-
to, que para la próxima tengo ya recibidos 
icñaitos pedidos de ambas clases que in-
troduje en la comarca en dos aftos sncesi 
vos recientes, 
Las operaciones de sulfateo de la viña 
se efectúan con inusitada energía por los 
labradores, quienes ante el temor (no in-
fundado) que existe de que el mildiu pro-
duzca estragos de consideración por verse 
insinuadas precoces manchas en las hojas, 
á pesar de que el calor no es extraordina-
rio. Se han dado dos y tres manos, y mu-
chos esperan con ansia ver terminada la 
siega para repetirlo ante el temor á la in-
vasión. De plantaciones se anda despacio 
en esta comarca de Rlbagorza, debido ála 
crisis por que atraviesa el labrador, hacien-
do no oblante esfuerzos de flaqueza ante 
la necesidad que se impone. 
J£n la de mi propiedad que tengo hecha, 
injerté en relativa proporción moscatel 
Málaga blanco y encamado, notando se 
corre mucho la uva de esta clase; y en el 
Valdepeñas y Malvasía de Sitges, que tam-
bién injerté, veo muchas hojas de un ama-
rillo subido, que si no es la clorosis temo 
por su vida, proponiéndome aplicarles el 
sulfato de hierro al 8 por 100 en la pro^ 
porción de 250 gramos por pie y estudiar 
sus efectos. 
Los olivos en su mayoriá con poco fru-
to y tardano, por lo que no se puede espe-
rar gran cosa de él, suponiendo sea en 
gran parte efecto de las enfermedades de 
la planta, que, aunque lentamente, sigue 
su desarrollo. 
Las patatas nacieron mal y se inició la 
niebla, mejorando notablemente su estado 
con el sulfato Gasellas al 2 por 100. 
Los precios que rigen son los siguientes? 
trigo, 40 pesetas los 182 litros; cebada, á 
23 id.; mistura, á 28 id . ; maíz á 30 id.; 
vino, 50 pesetas los 200 litros; judías, 10 
pesetas doble decálitro; patatas, 2*50 los 
i 2'50 kilos; lana sucia, 14(50 pesetas la 
arroba; aceite, 60 pesetas fanega.—El C, 
DS BALSARES 
Sansellas (Mallorca) 26.—Se están ul-
timando los trabajos de la siega de los 
trigos, habiendo escasa cosecha de este 
articulo y lo mismo sucede con los demás 
cereales y legumbres. Los viñedos y al' 
mendros presentan buen aspecto. La cose-
cha de albaricoques es casi nula y se co-
tizau ^ 21 pesetas los 42^ kilos. Dicen de 
los puntos oíÍ7:f«o» d« ^ 108 
olivos presentan excelente aspecto, asegu-
rándose una cosecha extraordinaria. La 
baja en el precio del aceite ha sido nota-
ble.—3/. R. 
Inca (Mallorca) 28.—Precios co-
rrientes: almendrón, á 112 pesetas los 
42*32 kilos (quintal); trigos, * 16*50 y 17 
pesetas los 74434 litros (cuartera); cebada, 
á 10 idem las del país y 9 la forastera; 
avena, á 8 y 7, respectivamente; habas, á 
17,16 y 15 id. , según la clase; maiz, á l 6 
i lem; frijoles, á 33 id.; habichuelas (con-
fits), á 27 id.; idem blancas, á 35 id.; aza-
frán, á 3 pesetas la onza—El C. 
S é Felanitx (Mallorca) 28.—Activísi-
ma la demanda de albaricoques, pero po-
cas ventas porque es muy escasa la cose-
cha. Por ambas circunstancias alcanza di-
cha fruta precios elevadísimos, de 20 á 22 
pesetas quintal. El almendrón también es 
solicitado á 110 id , id.—P. 
DB CASTILLA LA NUSVA 
Torrijos (Toledo) 28.—Los sembradas 
de cereales bao granado bien, habiendo 
comenzado la recolección. Los olivos con 
mucho fruto. Muy encalmado el mercado. 
Precios: trigo candeal, á 45 reales las 
96 libras; cebada, de 18 á 20 reales fane-
ga; avena, á 16 id,; algarrobas, á 2í id. ; 
patatas, á 7 reales arroba; carneros, á 100 
reales uno; cabras, á 150 id. ; ovejas, á 80 
idem; corderos, á 40 id.; cabritos, á 24 
idem; novillos, á 1.600 id.; pieles, á 22 
reales una las de cabra, 7 las de cordero 
y 6 las de cabrito. 
Buen tiempo.—El C. 
Mota del Cuervo (Coeaca) 1.°— 
Se están terminando de segar las cebadas 
y pronto se segarán avenas y trigos, que 
ya están alimonados. Estas operaciones 
van retrasadas quince días en relación á 
otros años. La cosecha, si no hay contra-
tiempos, va á ser buena. 
Las viñas traen también una gran canti-
dad de uva, y basta ahora, sin grandes 
mermas por las enfermedades criptogámi-
cas y los insectos. De vino quedan pocas 
existencias. 
Precios: trigo, á 11 pesetas fanega; ce-
bada, á 4'75 id.; avena, á 4*25 id.; pata-
tas, á 2'25 pesetas arroba; queso, á 20 
idem.—F. 
DS CASTILLA LA VIHJA 
La Seca (Valladolid) 30.—Tiempo ca-
luroso y de tormentas. El excesivo calor 
se teme, si continúa, perjudique á la gra-
nazón de los sembrados de trigo, cuyo es-
tado es boy bueno. 
Espérase suban los precios del trigo 
por el recargo arancelario, y es raro cómo 
no han mejorado, §e cotila 4 41 reales 
fanega, con tendencia al alza; el centeno, 
á 38 id . ; cebada, á 21 Id.; avena, 15 id . ; 
garbanaos, á 140, l^QylQO, 
Bastantes existencias de vinos blancos, 
de los que se han expedido 1.700 cántaros 
á 20 y 21 reales uno. Las patatas, á 7 rea-
les arroba.—//. 
t% MüQlestW (Valladolid) 3 0 . - U e . 
vamos unos días bochornosos que harán 
daño en los sembrados de trigo; no con-
viene tanto calor si la granazón ha de ser 
perfecta. 
Precios: trigo, á 40*75 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 33 reales fanega; cebada, 
á 26 id. ; algarrobas, á 28 id.; avena, á I T 
idem; lentejas, 4 39 id.; guisantes, á 37 
idem; habas, á 35 id.; patatas, á 7 reales 
arroba; pieles, á 90 reales docena las de 
cabrito y 80 las de cordero.—El C. 
« \ Burgos 30.—Buenos los campos 
y el tiempo y ©n alza el mercado. Ultimos 
precios; trigo, á 41 reales los 44 kilos el 
álaga; idem mocho, á 40 ios 43 1 ^ id.; 
idem rojo, á 39 id.; centeno, á 30; ceba-
da, á 24 los 32 kilos; avena, á 18 loa 26 
idem; yeros, á 36 los 44 id.; harina de 
primera dase, á 17 reales arroba; patatas, 
á 5 id:—El C. 
VUUd» (Palencia) 30.—ÍU estado 
de los campos es inmejorable, bueno el 
tiempo y es alza â cotización. He aquí la 
que ha regido: 
Trigo, á 41 reales las 92 libras; cente-
no, á 31 las 90 id.; cebada, á 24 reales 
fanega; avena, 4 17 id.; yeros, á 32 id.; 
harinas, á H ^ O , 16'50 y 15 reales la arro-
ba; patatas, á 5*50 id,—El C, 
í % Peñaüel (Valladolid) 3.—Tiempo 
de palor, habiendo empezado la recolec-
ción de granos, euyas coseshasson buenas. 
A pesar del recargo arancelario sube 
poco el trigo, lo que indica que sin ese 
impuesto transitorio hubiera bajado, debi-
da á la buena cosecha. Ayer se cotizó á 
42(50 reales las 94 libras, con tendencia al 
alza. El centeno á 29(50 las 90 id. 
La cebada á 21 reales fanega; avena, á 
^ 5 0 id. ; algarrobas, á 23 id,; muelas, á 
22 id . ; yeros, 4 30 id. ; vino tinto, á 23 
reales cántaro.—El C, 
, \ Palenola 1.0—Superiores los cam-
pos y bueno el tiempo, de calor. Tendencia 
firme en el mercado. 
Precios: trigo, á 41 reales las 92 l i -
bras; cebada, á 22 reales fanega; avena, 
á 15 id. ; yeros, 4 31 id.; muelas, 4 36 
idem; alubias, 4 90 id. ; garbanzos, de 96 
4 l ?0 id . ; harinas, á 17*50, 16(50y l5 
reales arroba; patatas, 4 5 id.; vino, en 
los almacenes, á 23 reales cántaro el tinto 
y 24 el blanco.—El C. 
m*m Valladolid 1.°—Llevamos unos 
días muy calurosos y con nubes tempes-
tuosas. Se siegan las cebadas, quedando 
satisfechos de los rendimientos, y se espe-
ra que la cosecha de trigo sea mayor. Este 
cereal se ha cotizado de 42 á 42'50 reales 
las 94 libras en los almacenes del Canal de 
Castilla y á 42 en los del Arco, precios 
que acusan pequeña alza. La cebada á 21 
reales fanega y la avena á 17450.—El C. 
/ 4 Medina del Campo (Valladolid)2. 
—Se hace la recolección con buen tiempo 
y satisfactorios resultados 
Tendencia floja en el mercado, habién-
dose cotizado: trigo á 42^50 reales las 94 
libras; centeno, á 30 las 90 id.; cebada, á 
23'50 reales fanega; algarrobas, 4 23 id. 
- E l C. 
Cnéllar (Segovia) 1.°—Superio-
res los campos, bueno el tiempo y firmes 
los siguientes precios: 
Trigo, á 39 reales las 94 libras; cente-
no, á 28 las 90 id.; cebada, á 23 reales 
fanega; algarrobas, á 26 id.; garbanzos, á 
26 id.; avena, á 15 id.; muelas, á 36 id.; 
alubias, á 80 id.; garbanzos, 4 100, 90 y 
70 id.; harinas, á 16, 14 y 13 reales arro-
ba; patatas, á 7 id.—El C. 
DS DATALUSA 
Arenys de Mar (Barcelona) 25.—El 
aspecto de los campos es magnífica; las 
viñas lozanas y con bastante fruto. 
Precios: trigo, 26 pesetas los 100 kilos; 
cebada, á 20 id.; maiz, á 20 id.; algarro-
bas, á 13 id. ; habas, á 22 id. ; vinos, de 
42 á 50 id.—El C. 
Rosas (Gerona) 28.—Hace cosa 
de mes y medio que los señores ingenie-
ros agrónomos trabajan activamente en 
esta pobre comarca para combatir la terri-
ble plaga del escarabajo que nos azota tan 
terriblemente los olivos. 
Además, como si la vid no tuviera sufi-
cientes enemigos, se nos ha presentado, y 
con caracteres alarmantes, la cochylis, ó 
sea el terrible gusano que se introduce en 
el grano de la uva, comiendo toda la pulpa 
y dejando la cáscara pelada. 
Teniendo en cuenta que el vino y el 
aceite son los únicos cultivos que se adap-
tan en los pobres terrenos de esta cordi-
llera pirenáica, escuso decir la triste si-
tuación en que nos veremos si no pode-
mos combatir los referidos enemigos. 
Cotizamos como sigue: vino, de 17 4 20 
pesetas los 60 litros; aceite, de 13 á 14 
pesetas los 11(20 litros; trigo, á 15<50 
cuartera; avena, á 8 id.; patatas, 4 1(50 
pesetas arroba.—El C; 
, \ Reas (Tarragona) 30.—Vuelve á 
animarse el negocio de vinos, pero no en 
la escala de los primeros meses de la 
campaña. Los precios se han repuesto 
algún tanto, rigiendo los de 2 á 2(25 pe-
setas grado y carga (121*60 litros) para 
los tintos y 2,38 á 2Í63 para los blancos. 
Pocas ventas de alcoholes, detallándose 
el selecto rectificado, 96 4 97°, 4 148 pe-
setas hectólitro, impuesto pagado; el ex-
trafino 4 145 y el destilado, 94 4 95°, á 
140 id. 
Tendencia floja en el mercado de acei-
tes; se cotizan los finos de 25 4 27 pese-
tas los 15 kilos y los corrientes de 21 4 23. 
Solicitadas las almendras, tendiendo á 
subir los siguientes precios, que son los 
corrientes: Eeperanza, en grano, á 115 y 
110 pesetas quintal (41*60 kilos); largúe-
la, á 120 id.; común, 4 105 id. ; de Ara-
gón, también 4105 id.—El C. 
DH 5XTRBMADURA 
Herida (Badajos) 1.0—La cosecha de 
habas es abundante y de buena clase. De 
los demás granos también son satisfacto-
rios los redimlentos, 
Los trigos blanco y rubio se venden de 
de 10 4 10*50 pesetas las 100 libras, la 
cebada á 4*50 pesetas fanega, la avena á 
4(75 id. y las habas á 8 id. Las patatas á 
1*75 pesetas arroba y las harinas á 36*50, 
34*50, 33'50, 32'50 y 20,50 pesetas IQI 
100 kilos con envase, según la elase,—El 
Corm/winMÍ. 
DE LIQR 
Cerecínos del Campo (Zamora)!.0— 
Retraídos los tenedores de trigo en espera 
de que el recargo arancelario produzca su 
natural efecto en la cotización; asi es que 
apenas se hacen ventas; precio, 39 reales 
las 94 libras, casi nominal. El centeno á 
30 las 90 id. ; la cebada, 4 23 reales fane-
ga. Las harinas 4 17, 16 y 15*50 reales 
arroba. El vino tinto 4 18 reales cántaro, 
Los campos están buenos en toda la co-
marca.—El C, 
/ # PoBoantlgno (Zamora) 30.—Supe-
riores los campos, tiempo de calor y ten-
dencia sostenida en el mercado; 
Procios; trigo, 4 40 reales fanega; cen-
teno, 4 39; cebada, á 23; avena, 4 16; 
muelas, 4 34; alubias, i 88; garbanzos, 4 
130,100 y 90; harinas, 4 17,16 y 15 rea-
les, arroba; patatas, 4 6 id . ; vino tinto, 4 
23 reales cántaro; idem blanco, á 24 i ^ . 
cerdos al destete, á 60 reales uno; ide^ 
de seis meses, á 160; idem de un año, 4 
320.—El C. 
Fresnellino del Monta (León) 
—En la primera quincena del pasado UQ. 
vió en abundancia, beneficiando mucho al 
campo, especialmente á las viñas de vid 
americana que tienen buena floración; p^. 
ro en cambio el trigo ha sido perjudicadQ 
por el frío de estos últimos días y U cose, 
cha será regular. Los garbanzos y demi» 
legumbres están también retrasados por 
falta de calor. 
Se ha empezado la siega de la yerba y 
dentro de 10 ó 12 días se empezará la ^ 
centeno, que será corta y hasta escasa ea 
paja. 
El mercado con poca concurrencia t 
paralizado. 
Precios: trigo, á 10*25 pesetas fau^ 
de 43 kilos; candeal, á 10 id.; centeno i 
8*25 pesetas fanega de 41 kilos; Utos 4 
11 id . ; cebada, á6 ,25 pesetas fanega de 
30 kilos; garbanzos, á 21 pesetas fanega 
de 44 kilos; patatas, á 1'50 pesetas arro-
ba de 11 y l l 2 kilos; habas, á 22 peselai 
los 42 kilos; vino tinto, á 6 pesetas los I9 
litros; vinagre, 4 3*50 id.; aceite de lino, 
á 14 pesetas arroba de 11 y 1(2 kilos; pa! 
ja, á 0*30 id;; lana blanca sucia, á 14 id/ 
idem negra, 412*50 id.—El G. 
D I MURCIA 
Calaspam (Murcia) 27.—La recolec-
ción de cereales se está efectuando con 
gran precipitación, pues efecto de los airea 
N. 0. arrebató untante los trigos, siendo 
en producción de poco más de la mitad; 
las cebadas, por el contrario, han granado 
perfectamente. El cuaje de la oliva es baa* 
tante buena. 
Precios: trigo viejo, á 12 pesetas fane. 
ga; cebada nueva, á 5*25 pesetas Id.; 
aceite, á 14 pesetas arroba; arroz á 29 y 
30 pesetas los 100 kilos; vino, á 5 pesetai 
arroba. El mercado flojo y con tendencia 
á la baja.—£1 C. 
La Roda (Albacete) 1.0-lla üaa-
tizado Junio con dias bochornosos; el 
cielo amenaza tempestades, habiendo dado 
principio la siega de cebadas, cuyo cereal 
rendirá poco; no asi los candeales, que se 
hallan muy buenos y regulares las aTenu 
y centenos. 
Cada día se cometen mayores daños en 
el campo, y la guardería rural ú otra iw-
tituoión para que se castigue con más rigor 
hacia falta, pues de lo contrario se dasanV 
ma el labrador para cultivar bien sus te-
rrenos, 
Se van agotando las existencias de ce-
reales y vino, cuyos precios se hallaa esU-
clonados y son los siguientes: candeal, i 
44 reales fanega; centeno, á 34 id.; aveni, 
4 17 y 18 id . ; cebada, á 21 id. Vinos BO 
quedan existencias en poder de los cose-
cheros.—C. P. 
DS HAYASEA 
Mnrchante 29.-Solicitados los TÍDOÍ 
4 13 1(2 reales decalitro, 4 cuyo precióse 
han expedido algunas partidas; las clua 
son superiores. 
Buena la cosecha de cereales, habiend; 
empezado la siega de los trigos. El bea 
brilla se paga 4 21 reales robo (28i3 
tros) y el oomún 4 20. La cebada á 8 idas 
y el maiz 4 18 id. 
Las patatas alcanzan el alto precio 
10 reales arroba.—í/n lector de la Csóinci 
GaUlpianm 1.°—Se terminó 
siega, la cual ha sido abundante, proot-
tiendo buena cosecha. 
Las viñas tienen mucho desarrollo y * 
espera bastante rendimiento, y lo fflis^ 
sucede con los olivos respecto al fruto. 
El mersado paralizado. Los precios 
trigo, 5,25 pesetas robo (SS'H litros 
cebada, 2t75 id.; avena. 2*50 id.; TÍDOI1 
4 pesetas c4ntard 11<77 (litros).-El C 
t \ Puente la Reina 2.—Se está ü' , 
minando la siega de las cebadas, coa " j 
sultado satisfaotorlo, y ha comenzado ̂  
Siega de los trigos, de los que se 
fundadamente una buena cosecha. 
A los fríos de los días pasados ba «c 
dido una temperatura muy elevada 
favorecerá las operaciones de I* 
lección. 
Las viñas están pasando el periodo 
su florescencia, que se efectúa en bo' 
condiciones, y mostrando abundante* 
cimos, lo que hace concebir esp«RARL?L 
una cosecha satisfactoria, 4 pesar *^ 
ataques de oidium y müdiu, que esW 
ban sido muy riolentos por t W o ^ 
simultaneidad del calor y 4e la bnc 
que, como es sabido, sontos dos f* 
indispensables para el desarrollo di 
enfermedades criptogámicas. 
Los malees y las patatas están vM * 
nos por efecto de las abundantes u 
caldas durante la pasada primavera; 
vez por esta misma causa y por l*8 u 
nieves del invierno, también 
presentan mejor aspecto, brotando 
fueraa, y pareciendo que Tan limpié 
CRÓNICA DE ¡VINOS Y CEREALES 
de labial enfermedad conocida con el 
notahre te negrilla. 
La extracción de vinos está paralizada, 
lo que es debido á lo deficiente délas cla-
ses recolectadas el año pasado, defecto ex-
tensivo á todas Us localidades vitícolas de 
la provincia y aún á todas las de España. 
Los precios que rigen son los siguientes: 
trigo, i 20 reales robo (2843 litros); ce-
bada! á l O id.; vino, de 8 á 10 reales; 
a:eité, á26 reales docena (4*92 litros).— 
El C. 
DS BIOJA 
Qual (Logroño) 23.—Hemos tenido una 
primavera húmeda y sigue el mismo tiem-
po; todos los días llueve y algunos se sien-
te muchp frío, pero los sembrados de ce-
reales, especialmente los trigos, están muy 
hermosos. Se siegan las cebadas, que han 
granado muy bien y dan grandes rendi-
mientos. 
Los olivos llenos de muestra; nunca les 
he visto tanta. 
La cosecha de frutas es abundante, en 
particular de ciruela Claudia. 
Las viñas no filoxeradas están superio-
res. Los vinos tintos se cotizan á 16 rea-
les la cántara (16 04 litros) y los claretes 
419 y 20 id., todo en bodega. Para más 
informes dirigirse al que suscribe.—San-
|oi Calalayud. 
DS VALINuIA 
Valencia.—Precios corrientes en esta 
plaza de los géneros anotados á continua 
cióo: alcoholes vínicos rectificados (cen 
.tros), 96 á 97°, á 145 pesetas hectolitro, 
coc impuesto pagado; idenoí corriente, á 
142 Id.; ídem dest lados á vapor, clase fina, 
95 á 96°, á 139 id.; idém corriente, á 95 
A 95*, á 137 id.; alcoholes desnaturaliza-
dos, á 78 pesetas hectolitro los 88°, tam-
bién con impuesto pagado; holandas y al-
coholes para rectificar, á 107 pesetas hec-
tólitro los 100°, sin impuestos; holandas 
y alcoholes de orujo, á 100 id. 
Vino», de 10 á 12°, de 20 á 22 pesetas 
heclólitro los tintos, 21 á 24 los rosados y 
22 & 26 los blancos; ídem de 12 á 14°, de 
22 á 26, 23 á 28 y 25 á 30, respectiva-
mente; idem de 14 á 16#, de 26 á 29, 27 
á 30 y 29 á 32 id.; mistelas, 9i l0 licor por 
14il5 alcohol, de 50 á 55 pesetas heclóli-
tro por planta, 52 á 57 por moscatel y 55 
á 60 por tintas. 
Haces de 12 á 20°, á 1*45 pesetas los 
100 kilos; idem de 21 á 23°, á 1*50 Id.; 
idem de 24 al 27°, á 1<65 id. ; idem de 28 
432°, á l'eo id.; tártaros, de 40 á 50°, á 
1*65 id.; idem de 51 á 55°, á WO id.] 
idem de 56 á 60°, á 1*75 id.; idem de 61 
A 70°, á 1*80 id.; tartratos, de 40 á 45°, 
i l'SO id.; idem de 46 & 48°, á I ^ S id.; 
Ídem de 49 á 50°, á 1'60 id.; idem de 51 
á 52°, á r66.—Afonud EsUve [hijo). 
PtdralTt (Valencia) 3.—Tiempo 
caluroso y de tormentas, olivos y algarro-
bos, viñedos y sembrados, todo promete 
mucho. 
Cotizase: algarrobas, á 1'50pesetas arro-
ba; aceite, á 16 id.; vino tinto, á 2*50 pe-
setas deeálitro. Tendencia floja.—El C. 
Segorbe (Castellón) 3.—Precios 
corrientes: aceite, á 1& pesetas arroba; 
cáñamo, á 13 id.; patatas, á 1*25 id.; 
trigo, á 3 pesetas varchilla; vino á 2*50 
pesetas cántaro; algarrobas, á 1*50 pese-
; tas arroba; cerdos cebones, á 16 id.— 
ElC. 
NOTICIAS 
En el local del Servicio Agronómico y 
bajo la presidencia del señor conde de 
Montornés, se rennio en la semana última 
el jurado del Concurso de Insecticidas, con-
curriendo los agrarios Sres. Torija (D. F«r-
nando), Linares (D. Bernardo) y Sarthou 
(D. Carlos), j los ingenieros agrónomos 
Sres. González Sandoval, Maylln, Navarro 
Virgili, Alcarazy Ramos, escusando su 
asistencia, por encontrarse fuera de nues-
tra ciudad, los Sres. Calabuig (D. Vicente), 
Albiñána (D. Rafael) y el señor marqués 
de Casteltfort. 
El jurado ínlernacional acordó, entre 
otras cosas, convocar para las segundas 
experiencias de este año, y en los mismos 
huertos ya tratados anteriormente, para el 
día 3 del presente Julio. Las operaciones 
"dt pulverizar con los diferentes insectici-
das se realizarán en las primeras horas 
de la mañana y en lasiiltimas de la tarde, 
verificándolas en los árboles tratados en el 
primer ensayo, 6 en otros nuevos, segán 
determine la comisión técnica del jurado. 
Respecto i la plaga vulgarmente conoci-
da con .el nombre iecotonet, se están espe* 
raodo noticias sobre el estado de invasión 
en los naranjales de la zona de Gandía, y 
una vez conocida su importancia se proce 
der¿ á las oportunas experiencias de cura 
cíón sí K! invasión lo mereciera. 
La Diputación provincial y foral de Na 
varra se propone instalar un gran Labora 
torio en el palacio de la Exposición Vití 
cola de Vülava, para analizar las muestras 
de vinos de que se sospeche adulteración 
Pero la acción principal corresponde ¡ 
los alcaldes de los pueblos y ciudades, per 
siguiendo sin lenidad las adulteraciones i 
aguaduras del vino, pues de nada servirá 
el fomento de la viticultura navarra si se 
tolera la competencia da ios vinos adulto* 
rados. 
La última reunión celebrada por el Con-
sejo regional de la Unión de Viticultores 
de Cataluña estuvo dedicada casi en su 
totalidad á un cambio de impresiones con 
los representantes de la Asociación de al-
macenistas de vinos de Barcelona, los cua-
les, ante la actitud decidida de la Unión de 
Viticullores contra el fraude de los vinos, 
solicitaron dicha entrevista por medio de 
su abogado D. Pedro Rahola, para mani-
festar su propósito de coadyuvar á dicha 
persecución y solicitar el apoyo de la Unión 
para recabar del Gobernador autorización 
á dicha Asociación para tomar muestras de 
vino en los muelles y estaciones á fio de 
ponerse á cubierto de los engaños de que 
pudieran ser objeto por parte de sus pro-
veedores, quedando la mercancía detenida 
Ínterin se practicara el oportuno análisis. 
Los señores Puig de la Bellacasa, mar-
qués de Camps y Barnadas, expusieron á 
los almacenistas el terminante propósito de 
la Unión, en lo que al fraude se refiere, de 
perseguir sin contemplaciones á los que lo 
verifiquen, sea quien sea, ya que la Unión 
no persigue á personas, sino vino adultera-
do, y pusiéronse á disposición de los alma* 
conistas para perseguir, por medio de los 
agentes de la Unión, á los defraudadores 
que indiquen. Respecto al punto concreto 
de su petición, manifestáronles que la for-
mularán circunstancialmente á fin de estu-
diarla, advirtiendo que en todo caso la re-
tención de la mercancía debería hacerse 
extensiva á todos los establecimientos en 
que se tomen muestras, mientras se practi-
quen los análisis procurando obtener de 
la autoridad competente que éstos fueran 
declarados urgentes á fin de no ocasionar 
el menor perjuicio álos interesados. Por lo 
demás repitieron la conformidad de la Unión 
de Viticultores en perseguir el fraude. 
Avance oficial sobre la próxima cosecha 
de cereales.—De los datos remitidos por los 
ingenieros jefes de las secciones agronómi-
cas, solicitados por la Dirección general 
do Agricultura, referentes á la probable 
producción de cereales de invierno y hec-
táreas sembradas de los mismos, se dedu-
ce que en el año corriente se ban sembra-
do 3.888.519 hfctáreas de trigo, 1.446.138 
de cebada, 828.968 de centeno y 511.990 
de avena, y son de esperar los siguieates 
rendimientos: 42.630 538 quintales mé-
tricos de trigo, 19.552.014 de cebada, 
8.910.727 decentenoy 4.934.571 de avena. 
Comparada este avance con la estadís-
tica del año anterior, publicada por la 
Junta consultiva agronómica, resultan sem-
bradas en el presente 79.055 hectáreas 
más de trigo, 97.226 de cebada, 755 de 
centeno y 3.758 de avena, y resulta tain. 
bién que, aproximadamente, se obtendrán 
5.223 0-21 quintales mátricos más de trigo, 
2.937.671 de cebada, 1,000.916 de cente-
no y 721.540 de avena. 
En general, las condiciones meteoroló-
gicas han sido aceptables, y como se han 
roturado mochos terrenos y el perfecciona-
miento del cultivo avanza, es seguro que 
la cosecha de este año será muy superior 
á las anteriores^ 
El Sr. Gasset ha recordado á las empre-
sas ferroviarias la obligación de desinfec-
tar los vagones destinados al transporte de 
ganados para evitar la propagación de la 
fiebre aftosa. 
Dirigirá también una circular á los go-
bernadores civiles y á los inspectores de 
higiene pecuaria recomendándoles la apli 
cación del reglamento de policía sanitaria 
de animales domésticos. 
El ministro prepara DO proyecto de re-
glamento de policía de ganados. 
También se ha dispuesto que el Gobier-
no redacte un plan de reconstitución agro-
nómica del país, sobre las bases de crea-
ción de los Centros agrícolas de carácter 
experimental en aquellos puntos que no 
existan otros establecimientos análogos. 
Sobre el tratado con Cuba han dado en 
el ministerio de Estado los siguientes in» 
formes: 
£1 gobierno cubano ha contestado ya á 
las objeciones y proposiciones que le hizo 
el gobierno español para coucertar el 
oportuno tratado comercial con Cuba. 
Esta República pone á su vez algunos 
inconvenientes á nuestras proposiciones, 
pero todo parece iuiicar que sobrevendrá 
un pronto arreglo. 
La mayor dificultad parece que está aho-
ra en la cuestión de los derechos de aran-
cel sobre los aguardientes y anisados. 
Derogada la ley Osma, que prohibía la 
construcción de nuevas fábricas azucareras, 
parece que se trata de construir una fábri-
ca en la Rioja, para lo cual capitalistas 
de Navarra y de Madrid aportarían el capi-
tal leceiario. . . . r i . . -rr-
Durante la semana última se han em-
barcada en JHiestrO puerto para Londres; 
443 cajas de naranja, 13.031 de cebolla y 
9.084 de tomate. Para Liverpool? 7.969, 
13.397 y 4.843, respectivamente. Para 
Glasgow; 1.049, 15.329 y 286. Para Bris-
lol: 110, 4.758 y 1,047, Para Cardiff, 
4,007 y 654. Para Newcaslle: 10.244 y 
540. Total: 9.571 ca ja * de naranja, 60.766 
de cebolla y 16.454 de tomate. 
Contrista el ánimo ver los millones de 
pesetas empleados en la compra de pro-
ductos agrícolas que van á parar al extran-
jero. Según datos oficiales, la cantidad de 
huevos importados asciende á 8.133.000 
pesetas en 1910, lo que significa on au-
mento respecto á años anteriores, sobre 
todo del año 1909, en que fué de unos 
cinco millones. 
Los productos derivados de la leche, 
que constituyen una verdadera riqueza pa-
ra otras países, se explotan aún poco en 
el nuestro. En dos años ha tenido un 
aumento de un 33 por 100 la importación 
á España de leche conservada, y asciende á 
2.537.000 pesetas. El valor de los quesos 
que durante el año pasado compró nuestro 
país al extranjero, ascendióá 4.342.000 pe-
setas. Los productos elaborados con la le-
che han tomado en el extranjero desarro-
llo, gracias á los Sindicatos. 
En España se calcula que producimos 
anualmente unos 3.573.017 qnintales mé-
tricos de cebtlla, 683.492 de ajos y 1.070 
de azafrán. 
Lis provincias más productoras han si-
do, de cebollas. Valencia, que cultiva 3.750 
hectáreas y produce 1.128.000 quintales 
métricos; de ajos, Zamora, que produce 
90.000 quintales métricos, y de azafrán, 
Albacete, que tiene en cultivo 4 350 hec-
táreas, y ha producido 348 quintales mé-
tricos. 
En el Congreso últimamente celebrado 
en Gerona por la Federación Agrícola Ca-
talana-Balear se aprobaron al tema Pas-
tos en los bosques las siguientes conclu -
siones. 
1. ft El pasto en los bosques es contra-
rio, en principios generales, á los intere-
ses forestales y á los de la gafaadería. 
2. * Conviene sustituirlo con la creación 
de lugares independientes para el pasto y 
con prados con árboles. 
3. a Conviene procurar un mayor res-
peto y protección legal á los bosques á 
fin de librarlos de los daños que ocasiona 
el ganado. 
Precios de los siguientes artículos en 
Gandía: tomate verde para la caja, inglés 
á 1* 15 pesetas arroba; ídem del p*ís, 0-75; 
tomate maduro, 1; bajocafina, 2-50; idem 
gorda, 1'50; picantes, 10; pimientos, 7*50; 
frijoles Pinet, 2'75; idem gordos, 2*50, 
8atalas 1*25; cebolla, Ol40; bareojenas, l75 docena; peras, 5 arroba; manzanas, 
l'SO; naranjas, 2'50; limones, 3; cere -
zas, 1*50; aibaricoques, 2. 
Las compras están animadas. 
Por real orden del ministerio de Fomen 
to se ha dispuesto que las autoridades de 
las provincias en donde baya langosta 
investiguen los terrenos donde se baya 
efectuado la ovación, para roturarlos. 
En Argelia se acentúa la baja de precios 
de los cereales por lo abnndaote que es la 
actual cosecha y las muchas existencias 
que hay en los depósitos. La cebada se 
cotiza en aquella colonia francesa á 14 
francos ios IQO kilos y jop trigos á 36. 
Las lanas que llevan los indígenas son 
mucho mejores que las de años anteriores 
y se pagan en general de 115 á 120 fran-
cos los Í.ü0 kilos, con ienqeocía al alza, 
La c o c h y l i s , voraz insecto que tantos 
estragos está causando en los viñedos de 
Francia, ha invadido también los de Rosas 
(Gerona), según nos participa nuestro co-
rresponsal eu la carta de dicho pueblo que 
publicamos en otro lugar^ 
De E l Pensamienlo Navarro, diarlo de 
Pamplona: 
«La tormenta que descargó ayer á últi-
ma hora de la tarde, y que en esta ciudad 
fué benigna, tuvo peores consecuencias en 
la ribera de Navarra. 
Hacia Pitillas, Caparroso y villas pró-
ximas cavó bastante granizo, pero como 
venía mezclado con abundante agua, no 
causó daños de importancia. 
Eo Marcilla, Villafranca y aquella co-
marca descargó gran cantidad de piedra, 
y está causó perjuicios en las huertas.» 
Dicen de Londres que, según se pree en 
aquella capital, se ha descubierto en Be-
nahadux, cerca de Almería, un rico y abun-
dante filón de un nuevo mineral del que 
existen muchos millares de toneladas. Es-
te uuevo mineral, que se llama tcalafainas, 
lo ha descubierto un señor llamado Cala-
fat, y consiste en una materia que después 
de calcinada prodoce alúmina y sufato de 
sosa completamente puros, 
Opinan los periódicos de Londres que 
puede resultar de este descubrimiento una 
revolución en el mercado de sulfato de so-
sa, artículo que han monopolizado siem-
pre los alemanes. 
Dicese que una importante y conocida 
casa norteamericana está negociando la 
compra de 60.000 toneladas anuales del 
nuevo mineral, sin que se sepa si se ha 
cerrado ya ó no el compromiso, 
París á la vista, . . , , lOS'lOptas. 
Londres ála vista, l¡b. ester. 27434 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
P o l i s u l f u r o s G r i m a 
ü 
Los 
nico remedio para combatir el O I D I U M y M I L D B W de ] y i A en 
un POIO tratamiento, sin que entre en su oc mposioión el b U L J í A l U 
D E C O B R E , 
aun les más económicas y de 
sencilla preparación. POLISULFUROS GRIMA . . . ¿, ,.s. 
POLISULFUROS GRIMA rA0.tí"""-' 
Oonuí tese sobre nuestros preparados iaseotioídas 
C * ** C ' t n * Despacho: San Estóban, 14, pr»).—Valencia. 
t O n S t S n t i n O U n u i a Fábrica: Alberique.—Valencia. 
Los 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÍUW) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
Exorno. Sr. Marqués do Riscal 
Exposición de Bárdeos de 1898.—DIPLOMA DE HONOR 
¿a mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS ! l LA ESTÁCIOH ñ CENICERO 2.» AÑO 
Pesetas 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril .100 . id. ''u,rmBO• 
Idem > 75 » id. 
Idem » 50 • id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas . . . . . . . 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . 


































Ped idos . Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava). M. Q. Dubos diriiri*nd« 
C v ^ V ST ?**lcV 6 111 f P0íeraf0 <?* la c " » en Madrid. D. o ¿ o m i n ^ Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. s ^ » ^ 
^ • « o » Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid 
«.rrV 0,1 . ' La Procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la boteUa y á la media boteüa. En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el ano del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0*2̂  
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
ios envases yacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o rxxxx^r I x x x p o i r t c a x x t e A l o a s o o r x a u r r x i d o r e A . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
LAPSLSE3 V I D E S A M E R I C A N A S EÍBŜ I 
S c a r b c a c l o f l i E 5 * t « a o c a « l ^ a t c a q u l l l e i * 
1 6 6 H E C T A R E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
SITUADA» EX LAS FINCAS SIOUIEirTJBS 
La Sala de Vallformoia, 102 hectáreas.—L« Sort, 32 hectáreas.—Caía Jfüd. 8 hectáv«j«_ 
Matcatarro, 7 hectáreas.—Fiur* (Ampurdán), 10 hectáreas.-Oíra. pequeñat, 6 hectáreas. 
CmltlTos m e j o r o r r a n L s a d o s y m a s I m p o r t a n t e s de E u r o p a 
Director-Propietario: J a i m e í ^ « . l o a t é s 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS DEL MUNDO 
P r o d a e e i o a i «.OOO.OOO de INJERTOS bien soldados y arraigados 
S í o t ^ S l T o < S'OOO'OOO BARBADOS con magníficos brotes, 
p a j . de i 9 i o \ 6.O0O.0O0 Estacas icjertables de 40 á 45 cm. por 6 mm 
f 10 .000 .000 Estaquillad de vivero de 50 á 60 cm. 
T o d o e « v a r i e d a d e s m e j o r e s y mAs r e o o m e a d a d a a 
Sarnate, Temppaios, üoscateles, lazuelas, Gracianos y Tinte finos Je I r a É y Castilla 
V I T J B A . C A I i A G B A N O . A L B U L O . P A L O M I N O , T E B D R J O 
Sobre MOURVIEDROxRUP. 1 202-RUP-LOT-RIPARIAXRUP.3 309 
3.306 y 101-14-ARAMONxRHP. núm.! núm. 9-BOUWISQüOÜxRüP 93-5— 
CHASSELASxBER. 41 B.-420 A y 157.11 
J0*d0? ] A a ProPlet»'i08 m*» expertos y entendidos de la nación entera, todoa los viticultores ana 
en materia de nuevas plantaoione. saben adoode van, dirigen sus encargos de v i d L á esta casa ' 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
Deafondea de t t e r r a a a srran p r o f u n d i d a d c o n m a q u i n a r i a a v a p o r , p r o p i e d a d de 
e s t a easa . B o t a r a o i o n e s y p l a n t a e l o n e a de t e r r e n o . * fosfklt (des tajo) 
C a p i t a l I n T T t t d o en Y l r e r o » y p lan tac iones : P e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
i a v i s i t a d a p o r S . M , ot R e y D . A l f o n s o X l l t l 
PBOYBBDOB BFBOTIVO DEL PATRIMONIO DE LA REAL CASA 
Diríjase toda la correspodencia á J" J ^ , X HsdL 3 3 S A. IB A. T 3É3 
Villafranca del Panadés fProvincia Barcelona) 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O T I D A L Y C O D U V A 
Especialidades que recomiendan á esta ar^gua y acreditada Gasa* 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantideies de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES AMERICANAS 
INJERTOS BARBADOS ESTAQUIDAS 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Preoiot muy e c o n ó m i c o s en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O i Colón 48.—Teléfono 131 
ALMACENES: Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidróacopo-Geognoata 
r É J i j i a ^ n z o T J B T A . , s o , L E T B u A J B E . O . — " V A J ^ E I T O I - A . 
Estadios hidra geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
constracción de pozos artesianos SOLAMENTE cnando la constitución Keolóaica nromete un 
éxito feliz. • » F 
El alumbramiento de agnas ni exi^e grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales qne 
dan aguas de pie» mediante trabajos fáciles y económicos. 
L O S L A B R A D O R E S 
QUE COMPREN LAS TRILLADORAS PARRÉ AHORRARÁN DIN ERO 
Y HARÁN MEJOR TRABAJO QUE EN OTROS APARATOS; SI DESPUÉS DE 
PROBADAS NO GUSTAN SE DEVUELVE EL DINERO. PROBARLAS ES ADOP-
TARLAS; LAS HAY DE 25 Á 2.000 PESETAS. 
DEPÓSITO DE LAS AVENTADORAS MÁS ACREDITADAS DEL MUNDO, 
LAS ÚNICAS QUE HAN ALCANZADO EL PREMIO DE 1.000 PESETAS EN 
EL CONCURSO DE LA MONCLOA DE MADRID, EN 1904. SOMETIDAS Á UN 
MINUCIOSO ANÁLISIS, CONTRA 17 CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, 
SUPERANDO EN UN DIEZ POR CIENTO DE RENDIMIENTO. 
Vicente Ferré 
E n s a n c h e S a n A n t o n i o (Junto á Gardenyj.-Lérida 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
GASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
"VTEnSTT-A. P 3 X a 3 L . T J S I " V A . D E T . A <st 
S e m b r a d o r a s 8 A N B K R X A K D O 
I d e m . R t D S A C K 
S e c a d o r a * D E K B I N G N I K V O I W E A L . 
T r i l l a d o r a s 11USTOX 
ierto ííiles y C,a-Félix Schlayer, sucesor 
BARCELONA, Paseo üe ía Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
laíalfa y todos los nuevos útiles de campo. 
PIDANSE CATALOGOS Z A R A G O Z A 
N o b e b a s m á s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arada qae al arado Giratorio alateaa «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Ee el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eustbio Palacln, autor y constructor, flweíca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200peseta8, 
I 
Ahora es posibla curar la pMifa per 
las beUdu wnbrlagadorM. 
I 
Los esdavo» de la bebida yoedca Mr 
librados de ¿ate Tisio, ana 
[¿i costra su volaatad. 
Una cura mofeushra llamada FftlTO 
¡Goza, ha sido iuTeutada, es £aoü de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas «dadas y pusde ser sominiatrada 
oou alimentos s&idas 6 bebidaa, «da 
conocimiento del intemperairta. 
W C S T R a Tcdaí p e l l a s parwnas 
qaa tengan onexabnaaa-
nxt A TTTTT i dor en la familia 6 entre 
GEATuTTA. 8ns rei^cionea, ne debea 
dtsdar en pedir la maestra gratuita da 
PelvoCoza. Escriba hoy Coaa POWDHB 
Co., 76 Wardonr Street, Londres, Ingia-
terra. S I Polro Coas puede ser tommes 
obtenido en todas las íannáoiaa y si Yd. 
se presenta á uno de loe deposites al «U 
indicados puede ebteuer una maestra 
gratuita. Si no paede Vd. praaastarM, 
pero desea esorí bir para adquirir lamaea-
íra gratuita, dirijaae dircctaiaente á 
COZA POWDKR CO. 76 Wardour Street, Loaáree |f6 
^Sepósitoe: en las siguiente» farmacia*: 
MADRID: Puerta del Sol, i.-Preciada», K . 
- Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nufiea de Area, 17. 
-Infantas, 26.—Abada, 4.—EortaleBa, I T . — 
Jorge Juan, 17.—Príncipe 18.—Ayala, 9.—BAKOELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Huera, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU.. A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil, 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C—OVIEDO: Campomane», 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Calle San Vieente, 
7.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alafonso, I, 35. 
l i l i í P 
L a Sociedad gonerai de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos:'.QjyQQJ 
6 R A N V I A . (. B I L B A O . — V I L L A N U E V A , 11, APARTADO 3 4 0 . M A D R I D . — E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad ^ ikml» JBal:rnasaclo^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de i907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
«* ne obc3iO) a id eilc I -itoi ilsü el oit ijit^ ^toCrt* toa I •asís 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABEíMi DE ACEITES FUS Y CORIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema SALVATELE.A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Rerasledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas ft braao. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse & su constructor 
VIUDA D E M. S A L V A T E L E A , 
TORTOSA 
T a l l e r d e XYX¿\civa 1 i a £ i • 
MAQUINARIA AGRICOLA 
ir V I N I C O L A 
JÜAN PECH A I N É 
19, PtSM de la Adoasa, W.~BARCE( .0N 
Filtros y mangas de fabricación eepe 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadora-
con 6 sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forradoi 
de alambre al exterior.— Manguera 
ideal, fabricada especialmente par» el 
raslego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mindar 
muestras, con fratcoa de todos tama, 
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifl. 
cantes, Antifermentos, Colorantes taul-
nos. Acido tártrico, Termómetros 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malllgant1 
Aotl-agrlo. producto especial para oera-
batlr la aoldsz de les vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
St necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referencias 
NOTA. Para evitar la fálslflcaclón 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Gasa. 
CoohsT 
Se desea para Australia 
la representación de una casa de prl. 
mer orden, con buenas referencias (flr 
ma conocida), de cocinas económicas 
E l interesado está actualménte en 
Europa. 




dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te «I A l r n i e n l o 
A c e l e r a d o r . 
¡Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., II'SB; 10 ks.f 2| pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
La RevMs Mercantil (Valladolid) 
E N F E R n E b f l b E S b E L f l 
M u j e r , N i ñ o s )| V i e j o s 
ra R 
C u r a c i ó n p r á c t i c a p o r s í m i s m o s c o n r e -
m e d i o s c a s e r o s é h i d r o t e r a p i a . 
N u e v o t r a t a d o a l a l c a n c e d e t o d o s , p o r 
S a ñ u m k . ^ 
R e m i t e e x p l i c a c i ó n g r a t i s e n c a r t a c o n s e l l o 
á V d a . d e J o s é L ó p e z C a m u ñ a s , E s t a c i ó n , n ú -
m e r o 6 , M a n z a n a r e s ( M a n c h a ) . 
Vinos 
turbios, EtciiueÉIiPilWfis i l r ispa-
rentes en te É S 
con el eterificante «FACKELHELU de 
Augusto Jungnickel, Hamburgo, 36. 
Fábrica de productos clarifloauteg. 
Muestra i disposición. 
Q 




; Premiados con Medallas de Oro en Carcassonne 1376 y 188^; París 1889; Diploma de honor en Montpellier 1883 
Instruooionea generales 
El THIOPOL es un compuesto de POLYSULFUROS alcalinos en forma de pasta seca, que con facilidad 
se disuelve en agua fría. Conviene picarlo en trozos pequeños para facilitar su disolución. 
E l THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita agitador mecánico. 
El THIOPOL es el insecticida más económico v práctico y de resultados positivos contra las COCHINILLAS, 
la SERPETA, el COTONET, la NEGRILLA, el OÍDIUM, LA C0CHILIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, HORMI-
GAS ARAÑAS y otros parásitos del arbolado, de la viña y hortalizas. 
lín kilo de THIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en 100 kilos de agua, se recomienda para 
combatir el OIDIUM y el MILDIU á la vez. m . ' . 
Como tésis general se recomienda hacer los tratamientos siempre que no se hallen en la epo<*a de la 
^Conviene hacer los tratamientos en tiempo húmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. 
Cuando los brotes son demasiado tiernos, conviene aplicar Isa palverizaciones á mitad de sus dósis, 
aumentando la proporción á medida que se desarrolle la vegetación. j „ , 
Se recomienda enjuagar el interior de los pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos 
escurrir para evitar que se deterioren. 
El THIOPOL se vende en vidones do 10, 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de 1 kilo. 
Dosis para su empleo 
La dosis que conviene emplear depende de la resistencia de la planta, de la intensidad de la enferme-
dad, de la latitud en que se hallen las plantaciones y de la época en que se hagan los tratamientos. \ 
Para consultas y demás, detalles, dirigirse al Agente general en España: 
La práctica de los últimos cinco años ha demostrado que conviene atenerse aproximadamente á los si-guientes tratamientos y concentiaciones del líquido: « " « a o «proximauameme a ios si-
PIOJO ROJO.. 
PIOJO NKGhO. 
SERPETA. . . 
COTONET. . . 
NEGRILLA. . 
OIDIUM. . . . 
COCHU.IS . . 
EUDEMIS. . . 
ORUGAS.. . . 
HORMIGAS. . 
ARAÑAS.. . . 
: : ; . : } 
. . . . 
Hq 
D e » r r x v l e m o 
. . i . 
. . 1. 
2. . . por ciento. 
1 y Vz por ciento, 
por ciento, 
por ciento. 
I. . .por ciento. 
'/aá 1. . . por ciento. 
• • • 1 í Va por ciento. 
. . . 1. . . por ciento. 
Vi ^ 1. . . por ciento. 
Va á i . . . por ciento. 
. . 1 . . .por ciento. 
Va á 1. . . por ciento. 
. i . 
á i. 
V2 á 1. 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
1. . . por ciento. 






Para preparar las soluciones 
p. r ciento se disuelva 1 kilo THIOPOL en 50 litros de asna. 
. 1 y V: por cien o se disue ve 1 kilo .THIOPOL en 70 litros de agua. 
.A . . por ciooto se disue ve 1 kilo THIOPOL en 100 litros de a|na. 
.Va . ^ p o r ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
w ' C r o u s , B i s b e , 1 y 3 . ~ V a l o n ó l a 
C o s e c h e r o s t r a t a n t e s e n v i n o s 
S M O r S N O L • f e r m e n t o 
Para la conservación de los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido -por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Maúicipal 
de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset 
A r r e g l o s d o v i n o s a g r i o s , p i c a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s - C a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a l e n c i a 
